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療養支援看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 外来化学療法を受けるがん患者の心身緊
張緩和を促進する看護実践指針の検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 菅野久美 森　恵子
平成29 補助・助成
避難指示が解除された被災地保健師のエ
ンパワメントとコミュニティ再生に関す
る研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 末永カツ子
堀内輝子, 木下美佐子, 高橋香
子, 片桐和子, 山田智惠里
平成29 補助・助成
寝たきり避難用具開発に向けた脊椎・関
節角度測定による“寝たきり姿勢”のモ
デル化
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 坂本祐子 大崎瑞恵, 齋藤史子
平成29 補助・助成 退院支援における専門職連携実践の質評
価尺度の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 大崎瑞恵
平成29 学内共同研究 アクティブ･ラーニングを活用した放射
線看護の教育プログラム構築と効果検証
平成29年度研究支援事業（育
成研究）
福島県立医科大
学 堀内輝子
木下美佐子，片桐和子，末永カ
ツ子，山田智惠里
家族看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 被災地における高校生のアルコール関連
問題の実態と介入方法の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 大川貴子
平成29 補助・助成 教育現場における遺児支援の構築に向け
た介入ツールの開発と検証に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤利憲
平成29 補助・助成 精神科病棟看護師のリカバリー志向を高
める研修プログラムの効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 田村達弥
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